総合研究大学院大学　第6回中高生のための科学セミナー「ヒッグス粒子の発見」（チラシ） by 中村　 浩二 et al.
「 ヒ ッ グ ス 粒 子 の 発 見 」
後　援：横須賀市教育委員会
昨 年 、そ の 発 見 で 話 題 と な っ た ヒ ッ グ ス 粒 子 と は い っ た い 何 者 な の か 。
さ ら に は 、ヒ ッ グ ス 粒 子 の 存 在 を 通 じ て 解 明 す る 宇 宙 初 期 の 謎 と は 。
本 講 演 で は 、ヒ ッ グ ス 粒 子 発 見 ま で の 軌 跡 と


































学 校 名 学年
連 絡 先
（メールアドレス、FAX番号、住所のいずれか）
第6回 中高生のための科学セミナー
「ヒッグス粒子の発見」参加申込書
お申込方法
氏名、学校名、学年・連絡先を記入して下記まで
E-mail、FAX、郵送のいずれかの方法でお申し込みください。
※個人情報保護法に基づき、今回いただいた情報に関して本セミナー以外での使用はいたしません。
【E-mail】　 event@ml.soken.ac.jp
【ファクシミリ】　046-858-1546
【郵　送】　〒240-0193 神奈川県三浦郡葉山町（湘南国際村）
　　　　　総合研究大学院大学 広報室
横須賀市自然・人文博物館　交通案内
電車：
①京浜急行線「横須賀中央駅」より徒歩10分。
②JR横須賀線「横須賀駅」より京浜急行バス
　（須1,3,4,5,8,11,18系統）に乗り、
　「文化会館前」下車。徒歩5分。
　※参考：須1系統で、13:21/13:27/13:33
　　　　 JR横須賀駅発のバス有り。
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